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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main motivation behind this Master's thesis (TFM) has been the design of a new assembly 
process for photovoltaic plants. As an alternative to the distributed assembly process used up 
to now, the pre-assembly is presented. The basic idea on which this concept is based is the 
convenience of pre-assembling the modules and metallic structure of the solar tracker, in 
advance to the placement in the photovoltaic field. 
 
The results obtained in previous tests carried out at the photovoltaic plant El Romero (Chile), 
suggested that by implementing the pre-assembly as construction process, great reductions 
could be achieved both in the time associated to the assembly of the followers and in the 
resources used during the process. In order to confirm this hypothesis, a construction process 
has been designed based on the pre-assembly. This process will be implemented during the 
month of November 2018 in the construction of 1.47 MW at Puerto Libertad Photovoltaic Plant 
(Mexico) that Acciona is currently constructing 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Renewable energy, photovoltaic energy, construction, pre-assembly 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La realización de este trabajo fin de Máster (TFM) ha tenido como principal motivación el diseño 
de un nuevo proceso de montaje para plantas fotovoltaicas de gran tamaño. Como alternativa al 
proceso de montaje distribuido empleado hasta ahora, se presenta el pre-montaje. La idea base 
que sobre la que se sustenta este concepto es la conveniencia de pre-montar los módulos y 
estructura metálica del seguidor solar industrializando el proceso para posteriormente realizar su 
colocación en el punto de destino final.  
Los resultados obtenidos en pruebas realizadas anteriormente en la planta fotovoltaica de El 
Romero (Chile), sugirieron que implementando el pre-montaje como método de construcción, 
podían alcanzarse grandes reducciones tanto en el tiempo asociado al montaje de los seguidores 
como en los recursos empleados durante el proceso. Con el fin de confirmar esta hipótesis se ha 
diseñado un proceso de construcción basado en el pre-montaje que será implementado durante el 
mes de noviembre 2018 en la construcción de 1.47 MW en la planta de Puerto Libertad (México) 
que Acciona se encuentra construyendo actualmente.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Energías renovables, solar fotovoltaica, construcción, pre-montaje 
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